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Suatu proses pendidikan mengandung tiga unsur, yakni tujuan pengajaran 
(instruksional), pengalaman (proses) belajar-mengajar, dan hasil belajar. 
Hubungan ketiga unsur tersebut dapat dilihat dari kegiatan penilaian yang 
merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan 
instruksional telah dapat dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk 
hasil-hasil belajar yang diperlihatkan setelah mereka menempuh pengalaman 
belajar (proses belajar-mengajar). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
tentang proses pelaksanaan evaluasi portofolio pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia kelas IV di MI Ma’arif NU 01 Kalijaran Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Purbalingga. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi 
penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif 01 Kalijaran Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Purbalingga. Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah, wali kelas 
IV, dan siswa kelas IV. Objek penelitian adalah implementasi/penerapan evaluasi 
portofolio mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV di MI Ma’arif NU 01 
Kalijaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini berupa gambaran mengenai proses evaluasi portofolio 
mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh 
guru meliputi: menentukan tujuan portofolio, menentukan isi portofolio, 
mengembangkan kriteria penilaian, dan menyusun format penilaian. Tahap 
pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan penilaian portofolio dan penilaian proses 
pelaksanaan penilaian portofolio. pada tahap hasil yakni mengolah dan 
menganalisis dta, memberikan kesimpulan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan suatu bangsa ditentukan dari bagaimana perkembangan 
pendidikan bagi anak bangsa itu, kemajuan dalam satuan waktu jangka 
panjang akan dapat memprediksi kualitas bangsa pada sekian puluh tahun 
kedepan. Akhir dari hasil pendidikan yang terencana menghasilkan buah 
dimana masyarakat ratarata berpendidikan tinggi seperti negara tetangga kita 
jepang atau singapura. 
Masyarakat negara yang maju akan melahirkan kemajuan dalam 
berbagai bidang seperti pembangunan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, 
sosial, politik, dan peradaban. Untuk memperoleh pendidikan yang maju, 
tinggi dan berkembang perlu suatu perencanaan yang berhubungan dengan 
tujuan nasional pendidikan bagi bangsa itu. 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, istilah pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara
1
. Salah satu cara untuk mengembangkan berbagai potensi yang 
dimiliki peserta didik yaitu perlu ada proses pembelajaran yang baik, yaitu 
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suatu proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam 
suatu lingkungan belajar berjalan searah untuk mencapai tujuan belajar. 
Beberapa komponen yang penting didalam pembelajaran meliputi 
tujuan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Komponen tersebut satu sama lain 
saling mempengaruhi sehingga membentuk kesatuan pembelajaran yang baik. 
Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran. 
Walaupun dalam tatanan kurikulum evaluasi berada diurutan terakhir, evaluasi 
berperan penting untuk menentukan sukses atau tidaknya proses pembelajaran 
yang dilakukan selama ini sekaligus mempengaruhi pembeljaran selanjutnya. 
Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional XVI Pasal 57 Ayat 1 menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam 
rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai akuntabilitas 
penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak terkait.
2
 Akuntabilitas evaluasi 
pendidikan tercapai karena program dan manajemen evaluasi yang efektif, 
efisien, dan mengarah pada tujuan. Pasal 57 Ayat 2 dijelaskan bahwa evaluasi 
dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur 
formal dan nonformal untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Sasaran 
evaluasi tersebut terdapat pada siswa yang telah mengikuti proses pendidikan 
dilakukan penilaian dalam berbagai bentuk tes sebagai tolak ukur terhadap 
tingkat pencapaian kemampuan siswa.  
Evaluasi merupakan proses menentukan kondisi, dimana suatu tujuan 
telah tercapai.  Dalam hal ini evaluasi merupakan proses dan tindakan yang 
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terencana untuk mengumpulka ninformasi tentang kemajuan dan 
perkembangan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Sehingga hasilnya 
dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat keputusan. Proses evaluasi 
harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasa dinyatakan dalam bahasa perilaku. 
Dikarenakann tidak semua periaku dapat dinyatakan dengan alat evaluasi yang 
sama, maka evaluasi menjadi hal yang sulit dan menentang yang harus 
disadari oleh guru. 
Evaluasi dalam proses belajar mengajar merupakan komponen yang 
sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan adanya evaluasi mampu 
menghasilkan suatu penilaian yang mana memberikan umpan balik terhadap 
suatu program pembelajatan secara keseluruhan. Kegiatan apapun yang 
dilakukan jika ingin memperoleh informasi tentang kinerjanya maka perlu 
dilakukan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk memberikan balikan atas 
kinerja suatu program. Tanpa evaluasi, sulit untuk memperoleh informasi 
apakah program sudah berlangsug dengan baik. 
Dalam dunia pendidikan terdapat istilah evaluasi, pengukuran, dan 
penilaian maupun assessment yang mana memiliki kesamaan dalam 
pemaknaan. Kata-kata tersebut dapat didefinisikan sesuai pendapat para ahli  
dan pemaknaannya tergantung pada penggunaan yang ditentukan. Dengan 
demikian dalam memberikan pemaknaan dapat dilakuka dengan melihat 
kondisi kebutuhan.  
Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hirarki. Evaluasi didahului 




pengukuran.3 Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil 
pengamatan dengann krieria, penilaian merupakan kegiatan manafsirkan dan 
mendeskripskan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan 
nilai atau implikasi perilaku. Evaluasi juga merupakan pengumpukan 
kenyataan secar sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya 
terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat 
perubahan dalam diri siswa.4 Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan 
informasi mengetahui taraf pengetahua dann kertsmpilsn peserta didik 
kemudian hasil informasi tersebut akan digunakan untuk keperluan evaluasi. 
Penilaian tersbeut termasuk dalam membuat dokumentasi terkait hasil belajar 
siswa guru meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara 
formal oleh para guru disekolah. Keefektifan tersebut dapat berasal dari 
penilaian yang didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Hal ini 
berarti bahwa penilaian didasarkan atas sampel prestasi yang cukup banyak, 
maka guru di sekolah menggunakan berbagai macam teknik evaluasi.  
Salah satu teknik evaluasi adalah portofolio. Secara umum portofolio 
merupkan kumpulan hasil karya siswa atau catatan mengenai siswa yang 
didokumentasikan secara baik dan teratur. Portofolio dapat berbentuk tugas-
tugas yang dikerrjakan siswa, jawaban siswa atas pertanyaan guru, catatan 
hasil observasi guru, catatan wawancara dengan siswa, laporan kegiatan siswa 
dan karangan atau jurnal yang di buat siswa. 
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Sebagai instrumen evaluasi, portofolio difokuskan pada dokumen 
tetang kerja siswa yang produktif, yaiyu bukti tentang apa yang dapat 
dilakukan oleh siswa, bukan  apa yang tidak dapat dikerjakan (dijawab atau 
dipecahakan) oleh siswa. Bagi guru, portofolio menyajikan wawasan tentang 
banyak segi perkembangan siswa dalam belajarnya, cara berfikirnya, 
pemahamannya atas pelajaran yang bersangkutan. 
Portofolio bukan hanya sekedar kumpulan hasil kerja siswa-siswa yang 
sengaja dibuat siswa untuk menunjukan bukti tentang kompetensi, 
pemahaman dan pencapaian dalam mata pelajaran tertentu. Akan tetapi 
merupakan kumpulan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan langka-langkah perbaikn pembelajaran, atau 
peningkatan belajar siswa. 
Portofolio merupakan kumpulan hasil karya tugas atau pekerjaan siswa 
yang disusun berdasarkan urutan kategori kegiatan. Karya dan tugas atau 
pekerjaan ini dipilih, kemudian dinilai sehingga dapat menggambarkan 
perkembangan kompetensi siswa, evaluasi portofolio sangat bermanfaat baik 
bagi guru maupun siswa dalam melakukan penilaian proses pembelajaran.5 
Sumarna Surapranata dan Muhammad Hatta menyatakan bahwa portofolio 
dapat diartikan sebagai kumpulan evidence atau hasil belajar atau karya 
peserta didik yang menunjukkan usaha, perkembangan, prestasi belajar dari 
waktu ke waktu dan dari satu mata pelajaran ke pelajaran yang lain. 
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Di samping itu, sistem evaluasi  portofolio individu siswa (student 
portofolio) merupakan evaluasi yang berisi kumpulan sistematis tentang 
kemajuan dan hasil belajar siswa. Portofolio siswa menggambarkan secara 
menyeluruh tentang proses dan pencapaian belajar siswa pada kurun waktu 
tertentu. Portofolio siswa dapat berupa rekaman perkembangan belajar dan 
psikososial anak (developmental), catatan prestasi khusus yangdicapai siswa, 
catatan kegiatan menyeluruh siswa dari awal sampai akhir atau kumpulan 
tentang kompetensi yang telah dikuasai oleh anak secara komulatif. Portofolio 
ini sangat bergunabaik bagi sekolah maupun bagi orang tua serta pihak-pihak 
lain yang memerlukan informasi secara terperinci tentang perkembangan 
belajar anak dan aspek psikososialnya sehingga mereka dapat memberikan 
bimbingan dan bantuan yang relevan bagi keberhasilan belajar anak.6 
Dengan mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, 
lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat, Madrasah Ibtidaiyah 
Ma’arif 01 Kalijaran dituntut untuk mampu merespon perkembangan dan 
tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi 
dan globalisasi yang sangat cepat. Salah satu usaha yang dilakukan oleh MI 
Ma’arif NU 01 Kalijaran yaitu dengan selalu berinovasi dalam setiap kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan agar kualitas pembelajaran menjadi lebih 
baik dan mampu bersaing dengan madrasah-madrasah lain yang ada di 
sekitarnya. 
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Inovasi-inovasi yang dimaksud dalam hal ini adalah inovasi dalam 
hal kegiatan proses pembelajaran, seperti strategi, metode, media dan juga 
pada evaluasi (penilaian). Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk 
mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran di MI 
Ma’arif NU 01  Kalijaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV. 
Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada Kepala Madrasah  Bapak 
Mubarok, S.Pd.I pada tanggal 14 September 2017, diketahui bahwa sistem 
evaluasi di MI Ma’arif NU 01Kalijaran lebih variatif, di antaranya dengan 
evaluasi tes tertulis, unjuk kerja, portofolio, dan sebagainya. Dengan 
demikian, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan evaluasi 
portofolio di MI Ma’arif NU 01 Kalijaran. 
Peneliti tertarik dengan pelaksanaan evaluasi portofolio di MI 
Ma’arif NU 01 Kalijaran karena evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang 
cukup jarang diterapkan di madrasah-madrasah, khususnya madrasah yang ada 
di pelosok-pelosok daerah, sehingga peneliti berharap penelitian ini dapat 
menjadi inspirasi bagi madrasah-madrasah yang belum melaksanakan evaluasi 
portofolio pada pembelajaran akan gambaran singkat tentang pelaksanaan 
evaluasi portofolio di MI Ma’arif NU 01 Kalijaran. 
Pada hakekatnya kemampuan peserta didik berbeda-beda, dengan 
adanya evaluasi portofolio akan memudahkan guru dalam melihat 
kemampuan masing-masing peserta didik dan juga dapat mengetahui 
perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode sehingga  




dilaksanakan sudah efektif atau belum. Berdasarkan pada pemikiran 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: 
“Implementasi Evaluasi Portofolio Pada Mata Pelajaran Bahasa 
IndonesiaKelas IV di MIMa‟arif  NU 01 Kalijaran  Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Purbalingga”. 
 
B. Definisi Operasional 
Guna menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang terlalu luas 
dari pembaca tentang judul tersebut, maka perlu ditegaskan dan dibatasi akan 
adanya istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan dan beberapa konsep 
penting dalam penelitian yang digunakan dalam judul ini diantaranya sebagai 
brikut: 
1. Implementasi Evaluasi Portofolio 
Implementasi menurut Kamus Besar Bagasa Indonesia adalah suatu 
penerapan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga disuatu peristiwa.7 
Evaluasi adalah proses, cara, perbuatan menilai. Portofolio merupakan 
salah satu dari macam evaluasi. Evaluasi juga diartikan suatu tindakan 
atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia 
pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia 
pendidikan.8Portofolio bisa diartikan sebagai suatu wujud benda fisik atau 
kumpulan suatu bukti dari suatu proses kegiatan. Menurut Zainal dalam 
bukunya Masnur Muslich, portofolio dapat digunakan guru untuk melihat 
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perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan kumpulan 
hasil karya sebagai collection of learning experience yang terdapat 
didalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahua, 
keterampilan, maupun sikap dan nilai. Portofolio dalam hal ini bukan 
hanya berupa benda nyata, tetapi mencakup segala aspek pengalaman yang 
terjadi pada diri peserta didik. Selain itu  portofolio adalah suatu koleski 
pribadi hasil pekerjaan seorang siswa (bersifat individual yang 
menggambarkan  taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan dan 
pekerjaan terbaik siswa.9 
Implementasi Evaluasi portofolio yang dimaksud disini adalah suatu 
jenis penilaian yang digunakan oleh guru untuk mengetahui perkembangan 
pengetahuan dann kemampuan peserta didik melalui  kumpulan hasil 
belajarnya (peserta didik) yang tepilih sebagai bukti perkembangan, hasil 
usaha dan prestasi belajar dalam kurun waktu tertentu.  
2. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 
diajarkan di sekolah. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan 
peserta didik memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan 
benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan 
situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman peserta didik tingkat 
sekolah dasar. 
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Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia evaluasi dapat 
dijadika alat ukur untuk memperoleh informasi tentang proses dan hasil 
belajar peserta didik, selanjutnya diorientasiakan pada pemberian 
keputusan terhadap pembelajarann dengan menindaklanjuti apa yang akan 
dilakukan untuk hasil pembelajaran yang lebih baik. 
3. MI Ma’arif NU 01 Kalijaran 
MI Ma’arif NU 01 Kalijaran adalah salah satu lembaga pendidikan 
yang berada dibawah naungan Kementrian Agama yang lokasinya berada 
di Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. MI 
Ma’arif NU 01 Kalijaran merupakan madrasah yang menerapkan evaluasi 
portofolio dalam pembelajaran, termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia 
kelas IV. 
Berdasarkan penegasan istilah diatas, dapat peneliti jelasakan 
bahwa judul skripsi “ Implementasi Evaluasi Portofolio Pada Mta 
Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV Di MI Ma’arif NU 01 Kalijaran 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga” adalah peneliti yang 
menggambarkan tentang bagaimana penerapan / implementasi evaluasi 
portofolio pada mata pelajaran bahasa Indoesia kelas IV di MI  Ma’arif 
NU 01 Kalijaran. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam pnelitian ini adalah “Bagaimana implementasi 




Ma’arif NU 01 Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga 
tahun pelajaran 2017/2018? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memeperoleh gambaran tentang 
implementasi evaluasi portofolio pada mata pelajaran bahasa Indonesia di  
MI Ma’arif NU 01 Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Purbalingga. 
2. Manfaat  
Dengan tercapainya tujuan penelitan tersebut di atas, diharapkan 
penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 
a. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 
mengembangkan keilmuan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 
b. Secara Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 
mengenai implementasi evaluasi portofolio pada mata pelajaran 
bahasa Indonesia. 
2) Bagi penulis khususnya menambah pengetahuan penulis tentang 
evaluasi portofolio pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 
3) Memberikan informasi ilmiah bagi guru dalam menerapkan 





E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian yang mengungkapkan teori-teori 
yang relefan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis 
telah melakukan beberapa tinjauan terhadap beberapa skripsi atau karya ilmiah 
lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara 
lain: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Eva Marliana jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah di IAIN Purwokerto, tahun 2016 dengan 
judul “Implementasi Evaluasi Pembelajaran Siapa Cepat Ia Dapat Pada 
Mata Pelajaran Matematika Kelas IV di MIN Pekuncen Kecamatan Kroya 
Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2016/2017” 
Dalam skripsi  yang didalamnya membahas tentang evaluasi siapa cepat ia 
dapat di kelas IV yang merupakan hasil inovasi proses mengevaluasi 
peserta didik yang dilakukan melalui games, untuk menghindari proses 
pembelajaran  yang monoton dalam memberikan pendalaman materi, serta 
untuk membiasakan siswa disiplin sertatepat waktu dalam mengerjakan 
soal. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Eko Mukti Puwanto jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah di IAIN Purwokerto, tahun  2016 dengan judul “ 





Menerangkan bahwasannya proses pengukuran evaluasi bersumber pada 
5 aspek ang tujuannya adalah memperoleh nilai evaluasi pembelajaran 
Pendidikan AgamaIslam secara signifikan. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Herti Kustiana  jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah di IAIN Purwokerto, tahun  2016 
dengan judul “Implementasi Penilaian Portofolio Mata Pelajaran 
matmatika Kelas III di MI Ma’ari NU 07 Karangmangu Kecamatan 
Kroya Kabupaten Cilacap” bahwa penerapan penilaia ini dilakukan 
beberapa tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan dan hasil. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Agar isi skripsi yang termuat dalam skripsi ini mudah dipahami, maka 
disusunlah secara sistematis mulai dari judul sampai penutup serta bagian isi 
yang meliputi bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 
Bagian awal terdari dari halamann judul, pernyataan keaslian, 
pengesahan nota dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman 
persembahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, 
daftar label, daftar lampiran. 
Bagian utama skripsi terdiri dari: 
BAB 1 adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kajia pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II merupakan landasan teoritis yang memuat empat pokok 




pokok  bahasannya diantaranya: pengertian evaluasi pembelajaran, tujuan dan 
fungsi evaluasi pembelajaran, subjek dan objek evaluasi pembelajaran, 
prinsip-prinsip evaluasi pembealajaran, dan prosedur evaluasi pembelajaran. 
Pokok bahasan yang kedua yaitu tentanng portofolio  yang meliputi pengertian 
portofolio, manfaat portofolio, teknik evaluasi portofolio, prinsip dasar 
evaluasi portofolio, serta kelebihan dan kekurangan portofolio. Ketiga yaiyu 
tentang pelajaran bahasa Indonesia meliputi pengertian pelajaran bahasa 
Indonesia, yujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, standar kompetensi mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Keempat, tentang penerapan/implementasi 
evaluasi portofolio pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV di MI 
Ma’arif NU  01 Kalijaran. 
BAB III merupakan metode penelitia yang meliputi; jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV merupakann pembahasan hasil penelitian yang meliputi, 
Pelaksanaan evaluasi portofolio, dan analisis data. 
BAB V merupakan penutup yang meliputi: simpulan dan saran. 
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pusaka, lampiran-lampiran, dan 








Implementasi evaluasi portofolio mata pelajaran Bahasa Indonesia 
kelas IV di MI Ma’arif  NU 01 Kalijaran dilaksanakan melalui beberapa 
tahap yaitu tahap perencanaan atau persiapan, tahap pelaksanaan, dan 
pengolahan atau hasil penilaian. Tahap perancanaan  sebelum melaksanakan 
penilaian portofolio disusun secara sistematis oleh guru dengan beberapa 
tahap yaitu menentukan tujuan portofolio, menentukan isi portofolio, 
menentukan kriterian da format penilaian, menentukan proses pengamatan 
dan menyusun dokumen portofolio. Tahap pelaksanaan penilaian portofolio 
dilaksanakan oleh guru dengan membagi bahan penilaian dan mengawasi 
jalannya proses penilaian. Salain itu guru juga melaksanakan penilaian proses 
balajar (penilaian) dengan mengisi form penilaian tingkah laku peserta didik 
selama proses penilaian berlangsung. Tahap pengolahan atau hasil penilaian 




1. Bagi Pihak Madrasah  
a) Bagi pihak madrasah, agar lebih memperhatikan lagi penambahan serta 
perawatan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama pada sarana 




Sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan 
lancer. 
b) perlunya pengawasan dan dukungan dari kepala madrasah saat guru 
melaksanakan evaluasi portofolio, sehingga guru dapat lebih semangat 
untuk melaksanakan evaluasi portofolio. 
c) bagi guru agar selalu melaksanakan inovasi-inovasi dalam bahan-
bahan evaluasi portofolio sehingga tercipta dinamisasi dalam proses 
evaluasi dan terhindar dari kejenuhan. Sehingga saat pelaksanaan 
evaluasi dapat terlaksana dengan baik agar kompetensi pembelajaran 
dapat tercapai. 
d) perlunya pelaksanaan evaluasi portofolio yang lebih sering agar dalam 
memantau perkembangan kemampuan peserta didik setelah 
pelaksanaan proses pembelajaran. 
2. Bagi Siswa 
  Dalam pelaksanaan evaluasi portofolio untuk pemantauan hasil 
belajar peserta didik, di butuhkan ketelitian dan kefokusan serta semangat 
dalam mengerjakan evaluasi portofolio. Dalam pelaksanaan evaluasi 
portofolio diharapkan peserta didik melaksanakannya dengan kesenangan 
tanpa ada bantuan dari pihak manapun agar hasil evaluasi dapat mengukur 
kemampuan peserta didik dengan baik dan data yang didapat merupakan 







Alhamdulillahi rabbil „alamiin, puji syukur  penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terbatas, 
sehingga penulis dapat melalui proses menyelesaikan penulisan skripsi ini 
dengan lancar. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya 
kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, dukungan serta 
partisipasinya dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.  Penulis juga 
mohon maaf jika ada kesalahan dan berharap semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi kita semua.  Amin. 
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